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<μιί les anime, qu' ila ne tloivenl non* duinirr à l'avenir /dus en-
core (Revue des Études Greques de Γ Association pour l'encoura­
gement des études Grecques τόμ. XXI 1908, οελ. XXXV. 
Έπ* ευκαιρία της άνακαινίοεως του επί του φρέατος της Σα-
μαρείτιδος αργαίου ίεροΰ ναον, δημοσιεύομεν νόμισμα των χρόνιον 
τ ο Γ* Αυτοκράτορας Ίονοτιηανον. 
Έπ' αυτού εικονίζεται το όρος Γαριζίν, <ος Ιφαίνετο εκ της 
πηγής η του φρέατος του 'Ιακώβ, οπον καϋήμενος διελεγετο τϊ] 
Σαμαρείτιδι δ Ίησονς Χρωτός. Έπι της κορνψής τον δρονς ει­
κονίζεται, δ ναός, το νπο του Ίονοτινιανοΰ εγερϋεν φρονριον, οι 
πύργοι και βαΰμΐδες, δι' ων οί Σαμαρεϊται ανήρχοντο εις τον ναόν. 
Πέριξ ειαί γεγραμμένα 
Φ Λ ί = Φ Λ ASIACI NCAC Π Ο Λ β Ω Ο CYPIAC 
n A A A I C T I N H C 
(πρβλ. Sepp-* Xmw ar&hiieklmiische Studien mid flixln-
yisch— loptMji'aphische Foi'triiuiujeii. in fWiixtiiia· IH(>7 
0ÉM 1$6 και Γ. Λαμπάκη. Χριατιαν. 'Αρχαιολογία ι ης Κυριακής 
ιής Σαμαοείτιδος, εν Σκόν. 1$$8 άριϋ·. Il')") OFX. Α). 
Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η 
llîpl του εν σελ. 13—\Κ οικογενειακού ονόματος Καναβουτζι ozi 
Acta Patriarch, τόα. α', σελ. 41 \. τόα. γ ' . σελ. 263. 
Περί του εν τη σελ. 16—48 Γχτελιούζου δρα Acta Patiinrch. 
τόα. β' σελ. 538. Σύνταγ. Κανόνος/, ΪΤοτλή τόμ. ε', σελ. 508. 
'Γο εν σελ. k\. ΗΗΚΗΖΗ κατά Ιίυζαντινον 'ο!<»μα αντί θηκίον. 
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